Eximental study odual axis loadity of reinforced concrete column by 島崎 和司 & Shimazaki Kazushi





















































































































































No. 断面寸法 (m) コンクリート 鉄筋 せん断スパン也 軸力也 参考文
幅 吾禦 蓋蓋圧縮強 弓題欝 競芸 帯批
(N/mm2) Cryp,(㌔)(N/mm2)P､.I(%) 蘇
1 1 200 175 153 22_4 2.29 0.15 3
2 2 200 175 153 224 0.82 391 0.10 229 015
3 3 200 175 153 22 82 391 010 229 015
4 4 200 175 153 22 _82 391 0.10 229 015
5 5 200 175 153 22 82 391 030 229 015
6 6 3
7 7 200 175 153 220 082 477 0.10 229 015 4
8 8 200 175 153 22 82 477 0.10 229 015
9 9 200 175 153 22 82 477 0_30 229 015
10 10 200 175 153 22 82 477 0.30 229 015
ll ll 200 175 153 22 82 477 0.10 114 015
12 12 200 175 153 22 .82 477 0.10 114 015
13 13 200 175 153 22 _82 477 0.30 114 015
14 14 _3 114
15 a9 300 300 270 251 0.74 335 0.6 167 0.20 5
16 a10 300 300 270 251 _74 335 0.6 167 0_20
17 all 300 300 270 251 74 335 0.6 167 0.20
8 12 , _











表 2に表 1に示 した各試験体の残存軸耐力 NRと､このNRを用い





















NolO No7 No8 No9 NolO
Noll No12 Noー13 No.14 NDll No12 No13 No14
写真 1水平加力後のひび割れ 写真2鉛直加力後のひび割れ
表 2実験データの残存軸耐力
No. 最大変形比 主筋 せん断補強筋PwCFサ 水平 残存軸耐力 軸耐力 縮小率〟せん断余裕度 PgCry 加力破壊 NJt 〃C
(鶴) (N/mrn-)cN/mm2) 形式 (KN) (KN)
1 1 0.86580.0200 8.16 39.1 1144 1222 0.95
2 2 0.86580.0400 8.16 39.1 1125 1222 0.94
3 3 0.86580.0800 8.16 39_1 曲げ一せん断 243 1222 0.37
4 4 0.86580.0004 8.16 39.1 ll:62 1222 0.96
5 5 1.02490.0400 8.16 117.3 1183 1222 0.97
6 6 1.02490.0800 8.16 117.3 曲げ 1047 1222 0.89
7 7 0.87070.0400 7.99 47.7 953 1200 0.84
8 8 0.87070.0800 7.99 47.7 Enげ→ー甘ん断 250 1200 0.37
9 9 1.03210.0400 7.99 143.1 1058 1200 0.91
10 10 1.03210.0800 7.99 143.1 曲げ 942 1200 0.83
ll ll 0.66060.0200 7_99 47,7 せん断 469 1200 0.52
12 12 0.66060.0400 7.99 47.7 せん断 200 1200 0.34
13 13 0.74130.0400 7.99 143.1 せん断 475 1200 0.52
14 14 0_74130.0800 7.99 143.1 せん断 220 1200 0,36
15 a9 0.95620.1140 6.63 201.0 E]けーせん断 932 2856 0.44
16 a100.95620.0618 6.63 201.0 曲げ→せん断 1726 2856 0.67
17 8110.95620.0405 6.63 201.0 曲げ 2932 2856 1.02
18 8120.95620.0786 6.63 201.0 曲げーせん断 1471 2856 0.60
19 No.20.68890.0161 4.83 72.8せん断 474 1408 0.45
20 No.40.81650.0266 4.83 72.8 せん断 432 1352 0.44
21No.10.68890.0320 4,83 72.8 せん断 221 1408 0,31
22 No.30.81650.0640 4,83 72.8 せん断 189 1352 0.30
表 3rに関する線形重回帰分析結果
係数 標準誤差 J 回帰統計
切片 -8.87∈-01 1.91E-01 -4.63 重相関R O.92
Pg?y 6.10E-02 2.18E-02 2.80 重決定R2 or85






















































ー一一＼ _ 係数 標準誤差 J 回帰統計
切片 -8.87E-01 1.91E-01 -4.63 重相関R O.92
PgCTy 6.10E-02 2.18E-02 2,80 重決定R2 0.85
せん断余裕度 補正R2 0.82
(b)2パラメータ
ーー＼ J 係数 標準誤差 t 回帰統計
切片 -6.67∈-01 1.93E-01 -3_45 重相関R O_88
せん断余裕度 1.86E+00 2,39E-01 7.80 重決定R2 0.78




試験体 コンウリー ト桂内法 柱断面 主茄(上.下端筋) せん断 せん断余裕度強度 ho(mm) bXD 補強筋
No,15.6 24.4 8004 200mmX 12-D10 2-D4@ー24






















































作用するモーメン トに対して鉄筋が抵抗 している (Ts+Cs-0)とす



































































れ る｡ これをさらに一致させ るためには､せん断破壊面の縮小の仮
定を見直 し､非対称に縮小 させ る必要があるが､解 を複雑にす るだ






























ロジェク ト(災害 リスク軽減を目的とした ソフ ト -- ド融合型 リス
クマネジメン トシステムの構築に関する研究､研究代表者 .荏本孝
- 542 -
? ????? ? ?
水平変形(mm) 水平変形(mm)
図 11せん断破壊面縮小によるせん断カー水平変形関係 との対応
久)の一環 として実施 し､実験の計画､実施では神奈川大学 ･教務
技術主任五十嵐泉氏､修論生の岩松氏,卒論生の外川博之､武井健､
宮崎剛､牛島拓也､河合大地氏の協力を得ま した｡首都大学東京 ･
教授 ･芳村学博士か らは､破壊曲面の概念について詳 しい説明と､
コメン トを頂きま した｡本論の査読者からは鼻重なコメン トを頂き
ま した｡関係各位に深 く謝意を表 します｡
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